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４．社会貢献 
４．１ 外部委員等（依頼機関，委員会等名，委嘱期間，職名 など） 
中野 晋 
（1）西日本高速道路株式会社四国支社，四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する検討会・
委員及び環境部会部，2018年 4月 6日，会長 
（2）徳島県・南海トラフ沿いに異常な現象への防災対応検討委員会，2018年 5月 8日 
（3）徳島県環境審議会環境政策部会環境基本計画小委員会，2018 年 5 月 10 日，10 月 1 日，11 月 16
日，2019年 1月 17日，委員 
（4）徳島市都市適正化配置計画検討委員会，2018年 5月 24日，委員 
（5）徳島県・とくしま流域水管理委員会，2018年 5月 25日，9月 7日，委員 
（6）土木学会水工学委員会水害対策小委員会，2018年 6月 5日，地区委員 
（7）徳島県環境審議会自然環境部会，2018年 6月 8日，8月 17日，部会長 
（8）とくしま地震防災県民会議，2018年 6月 11日，会長 
（9）徳島県南部防災館指定管理者選定委員会，2018年 7月 10日，委員長 
（10）スタジアム防災検討会，2018 年 7月 13日 
（11）徳島県地域継続推進協議会，2018 年 7月 17日，会長 
（12）国土交通省国土総合技術研究所研究評価委員会第三部会，2018 年 7月 19日，委員 
（13）津乃峰小学校防災教育推進委員会，2018年 8月 16日，アドバイザー 
（14）第 1回徳島県復興指針検討委員会，2018年 9月 3日，副委員長 
（15）平成 30年度第 1回四国建設業 BCP等審査会，2018 年 9月 6日，委員 
（16）日本安全教育学会理事会，2018年 9月 8日，理事 
（17）徳島県消防広域化計画策定委員会，2018年 9月 14日 
（18）第 10回吉野川渡河橋検討会，2018年 9月 14日 
（19）徳島県企業 BCP 委員会，2018 年 9月 25日 
（20）徳島県環境審議会総会，2018 年 10 月 9日 
（21）徳島県南部防災館指定管理者検討委員会，2018 年 10月 10日 
（22）徳島県南部圏域防災対策有識者会議，2018年 10月 15日 
（23）徳島県防災フェスタ，2018年 10月 21日 
（24）阿南市津乃峰小学校防災教育推進委員会，2018 年 10月 26日 
（25）徳島市立地適正化計画策定検討会，2018年 11月 6日，委員 
（26）徳島県消防広域化検討委員会，2018年 11月 7日，委員長 
（27）徳島県復興指針検討委員会，2018 年 11月 7日，委員 
（28）徳島県防災対応方針検討委員会，2018 年 11月 12日，委員 
（29）徳島県環境審議会気候変動部会，2018 年 11月 22日，部会長 
（30）平成 30 年度「徳島県まなぼうさい活動賞」県知事表彰の検討会，2018 年 11 月 29 日，12 月 21
日，会長 
（31）国土交通省国土技術総合研究所研究評価委員会第 3部会，2018年 11月 30日，委員 
（32）第 4回徳島県防災対応方針検討委員会，2018年 12月 3日，委員 
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（33）徳島県復興指針検討委員会，2018 年 12月 26日，委員 
（34）徳島県消防広域化検討委員会，2019年 1月 18日，委員長  
（35）徳島県教育委員会臨時情報検討委員会，2019年 1月 22日，アドバイザー  
（36）徳島県教育委員会実践的安全教育推進委員会，2019年 1月 24日，委員  
（37）浅川港 BCP検討委員会，2019 年 1月 28日，委員長  
（38）吉野川学識者会議，2019 年 2月 8日，会長 
（39）阿南市津乃峰小学校防災教育推進委員会，2019 年 2月 19日，アドバイザー 
（40）第 2回徳島県教育委員会臨時情報検討委員会，2019年 2月 21日，アドバイザー 
（41）徳島県国土強靭化地域計画検討委員会，2019年 2月 26日，委員長 
（42）阿南市風力発電検討準備会，2019 年 2月 27日，委員長 
（43）第 11回四国の港湾における地震・津波対策検討会議，2019 年 2月 28日，委員 
 
上月 康則 
（1）NPO瀬戸内海研究会議，2016年 4月 1日～2019年 3月 31日，理事 
（2）国交省四国地方整備局，四国地方ダム等管理フォローアップ委員会，2016 年 8 月 1 日～2020 年 3
月 31日，委員 
（3）徳島県，徳島県内水面漁場管理委員会，2016年 12月 20日～2020 年 12月 19日，委員 
（4）阿南市，阿南市水道事業審議会，2017年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員長 
（5）徳島県，徳島県廃棄物処理施設設置専門委員会，2017年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（6）徳島県，徳島県田園環境検討委員会，2018年 1月 15日～2020 年 1月 14日，委員長 
（7）全国運河サミット運営委員会，2018 年 3月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（8）高知大学，高知大学農林海洋学部・非常勤講師，2018年 4月 1日～2019年 9月 30日 
（9）神戸大学，神戸大学教員教授，2018 年 4月 1日～2019年 3月 31日 
（10）神戸大学，神戸大学海事科学部・非常勤講師，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日 
（11）国交省四国地方整備局，吉野川学識者会議，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（12）土木学会，環境研究部門環境システム委員会，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（13）一般社団法人大阪湾環境再生研究・国際人材育成コンソーシアム・コア，2018年 4月 1日～2019
年 3月 31日，委員 
（14）徳島県，徳島県内水面漁場管理委員会，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（15）公益社団法人徳島県環境技術センター，徳島県浄化槽管理士特別認定制度審査委員会，2018年 4
月 1日～2019年 3月 31日，委員長 
（16）環境省，閉鎖性海域における環境技術実証事業 ETV 事業，2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日，
委員 
（17）徳島県，環境アドバイザー，2018 年 4月 1日～2019年 3月 31日，アドバイザー 
（18）西日本高速道路株式会社，四国横断自動車道吉野川渡河部の環境保全に関する検討会，2018年 4
月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（19）徳島県，徳島県公共事業評価委員会，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（20）徳島県，土木環境配慮アドバイザー，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（21）水環境学会中四国支部，2018 年 4月 1日～2019年 3月 31日，幹事 
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（26）徳島県消防広域化検討委員会，2018年 11月 7日，委員長 
（27）徳島県復興指針検討委員会，2018 年 11月 7日，委員 
（28）徳島県防災対応方針検討委員会，2018 年 11月 12日，委員 
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（22）尼崎運河〇〇クラブ，2018年 4月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（23）国交省四国地方整備局，四国地方整備局総合評価委員会地域小委員会，2018 年 5月 1日～2019 年
10月 2日，委員 
（24）徳島市，徳島市水道ビジョン 2019 策定市民会議，2018年 6月 1日～2019年 3月 31日，委員長 
（25）兵庫県，尼崎２１世紀の森づくり協議会，2018 年 6月 1日～2019年 3月 31日，委員 
（26）徳島県，吉野川スジオアノリ漁場調査検討会，2018年 6月 8日～2019年 3月 31日，委員 
（27）徳島市，一般廃棄物中間処理施設整備基本計画技術検討会議，2018年 6月 10日～2019年 3月 31
日，委員 
（28）徳島県，旧吉野川浄化センター栄養塩管理運転検討会，2018 年 6 月 10 日～2019 年 3 月 31 日，
委員長 
（29）徳島県水道ビジョン検討委員会，2018 年 7月 20日～2019年 3月 31日，委員 
（30）愛媛大学，愛媛大学工学部・非常勤講師，2018年 9月 26日～2019年 9月 30日 
（31）閉鎖性海域水環境改善対策調査検討業務検討会，2018 年 10月 17日～2019 年 3月 31日，委員 
（32）徳島市営地下駐車場指定管理候補者選定委員会，2018 年 10月 5日～2019 年 3月 31日，委員 
（33）徳島市水道局庁舎整備検討会議，2018 年 11月 28日～2019 年 6月 30日，委員長 




（1）地震調査研究推進本部津波評価部会，2019年 2月 28日 
 
安間 了 
（1）Chikyu IODP Board (CIB)委員，日本地球掘削コンソーシアム・海洋開発研究機構，Chikyu IODP 
Board (CIB)，2018年 10月～2020年 9月，委員 
（2）科研費審査委員 
 
西山 賢一  
（1）徳島県学校防災アドバイザー 
（2）消防庁防災アドバイザー 






















に向けた植生調査植生図作成業務に係る中国四国ブロック調査会議，2018 年 9 月～2019 年 3 月，
委員 
（2）中国四国農政局四国東部農地防災事業所，吉野川下流域農地防災事業に係る河川環境調査委員会，
2017年 7月～2019年 3月，委員 
（3）国土交通省四国地方整備局，吉野川流域コウノトリ・ツルの舞う生態系ネットワーク推進協議会，
2017年 10月～2019年 3月, 委員 
（4）国土交通省四国地方整備局，四国圏域生態系ネットワーク推進協議会，2018年 1月～2019年 3月，
委員 
（5）徳島県，環境審議会，2018 年 8月～2020年 7月，委員（鳥獣保護部会長） 
（6）徳島県県民環境部，徳島県希少野生生物保護検討委員会，2017年 4月～2019年 3月，委員長 
（7）徳島県県民環境部，とくしま生物多様性活動推進協議会，2017年 4月～2019年 3月，会長 
（8）徳島県環境総局環境首都課，徳島県環境アドバイザー，2018 年 4月～2020年 3月 
（9）徳島県西部総合県民局，剣山国定公園地域連携協議会，2018年 5月～2020年 5月，会長 
（10）徳島県県土整備部，土木環境配慮アドバイザー，2018年 4月～2020年 3月，委員 
（11）徳島市教育委員会，徳島市文化財保護審議会，2016年 6月～2019年 5月，委員 
（12）西日本高速道路株式会社，四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する検討会，2017 年
4月～2018年 3月，委員（環境部会副部会長） 
（13）公益社団法人 森林文化協会, 森林環境研究会，2017年 4月～2019年 3月，幹事 
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（22）尼崎運河〇〇クラブ，2018年 4月 1日～2019年 3月 31 日，委員 
（23）国交省四国地方整備局，四国地方整備局総合評価委員会地域小委員会，2018 年 5月 1日～2019 年
10月 2日，委員 
（24）徳島市，徳島市水道ビジョン 2019 策定市民会議，2018年 6月 1日～2019年 3月 31日，委員長 
（25）兵庫県，尼崎２１世紀の森づくり協議会，2018 年 6月 1日～2019年 3月 31 日，委員 
（26）徳島県，吉野川スジオアノリ漁場調査検討会，2018年 6月 8日～2019年 3月 31 日，委員 
（27）徳島市，一般廃棄物中間処理施設整備基本計画技術検討会議，2018年 6月 10日～2019年 3月 31
日，委員 
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（1）国土交通省四国地方整備局，災害に強いまちづくり検討会，2018 年 4月～2019年 3月，委員 
中西 敬 
（1）蒲郡市，三河湾環境チャレンジ実行委員会教育部会，2018年 4月～2019年 3月，副部会長 





（3）岡崎市環境部，岡崎市環境審議会，2016 年 10 月～2020 年 9 月，委員（生活環境部会） 
（4）愛知県環境部地球温暖化対策課，愛知県地球温暖化防止委員会，2018年 4月～2020年 3月，委員 
西田 貴明 
（1）国土交通省・水産庁，ブルーカーボン研究会，2018 年 4月～2019 年 3月，委員 
（2）滋賀県，しが生物多様性取組認証制度審査会，2018 年 11月～2019年 2月，委員 
＜危機管理研究部門＞ 
小川 宏樹 




（3）福田川クリーンクラブ， 2017年 4月～，顧問 
（4）土木学会関西支部ぶら・土木委員会， 2017年 4月～，代表幹事 
（5）土木学会関西支部，FCC ，2017 年 4月～，副代表幹事 
（6）CVV（Civil Veterans & Volunteers），2017年 4月～，会員
（7）土木学会海岸工学委員会地域研究活性化小委員会，2017 年 4月～，委員（大阪湾・瀬戸内海） 
（8）土木学会海岸工学委員会，2018年台風 21号沿岸災害調査団，2018年 4月～2019年 3月，団員 
（9）土木学会関西支部西日本豪雨災害調査団，2018年 4月～2019年 3月，団員 
（10）土木学会関西支部「次世代土木あり方検討委員会」，2018年 4月～，委員  
（11）土木学会誌編集員会，2018年 4月～2020年 3月，委員  
（12）国土交通省国土技術政策総合研究所，海辺の生物国勢調査に関する研究会，2018 年 4月～，委員 
（13）吉野川学識者会議，2019 年 2月 8日，会長 
（14）阿南市津乃峰小学校防災教育推進委員会，2019 年 2月 19日，アドバイザー 
（15）第 2回徳島県教育委員会臨時情報検討委員会，2019年 2月 21日，アドバイザー 
（16）徳島県国土強靭化地域計画検討委員会，2019年 2月 26日，委員長 
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（17）阿南市風力発電検討準備会，2019 年 2月 27日，委員長 
（18）第 11回四国の港湾における地震・津波対策検討会議，2019 年 2月 28日，委員 
湯浅 恭史 
（1）徳島市，徳島市災害時対応力維持強化計画事業，2018年 4月～5月，業務に係る委託業者選定者 
（2）徳島県商工労働観光部，徳島県企業 BCP委員会，2018年 7月～2019年 3月，オブザーバー 
（3）徳島県県土整備部，大規模災害時における浅川港の機能継続計画検討会，2019年 1月～3月，委員 
金井 純子 
（1）徳島県防災会議，2018年 4月 1日，2019 年 1月 28日，委員 
（2）徳島県防災人材育成センター，平成 30年度地域連携・快適避難所運営モデル事業選定委員会，2018
年 6月 4日，委員 
（3）徳島県防災人材育成センター，平成 30年度徳島県避難所等における災害関連死対策訓練業務委託
業者選考委員会，2018年 5月 15 日，委員 
（4）徳島県危機管理部とくしまゼロ作戦課，進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業（チャレンジ
枠・先進防災事業）選定委員会，2018年 10月 4日，2019年 1月 16日，委員 
４．２ 講師派遣（講演会等名称，講演題目，実施日，実施場所，主催機関，対象，参加者数 など）
中野 晋〈危機管理研究部門／防災研究部門〉 
（1）ＦＭとくしま Compass 防災 Café，徳島大学の防災イベントについて，2018年 4月 30日 9：10
～9：20 
（2）2018年島根県西部地震災害調査報告会，インフラ被害と地盤災害，2018 年 5月 2日，35名
（3）津乃峰小学校防災教育推進委員会，防災アドバイザー，2018 年 5月 22日 19：00～21：00，32名 
（4）南海トラフ地震に関する情報についてのワークショップ，アドバイザー，2018 年 5 月 25 日 13：
30～15：30，海陽町浅川漁民センター会議室，60名 
（5）ＦＭとくしま Compass 防災 Café，南海トラフ地震に関する臨時情報について，2018 年 5 月 28
日 9：10～9：20 
（6）平成 30年度（第 36回）土砂災害防止全国の集い，基調講演「近年の災害を振り返り，その経験を
今に活かす」，2018年 6月 6日 13：45～14：45，国土交通省・徳島県主催，あわぎんホール，800名 
（7）松茂町学校教育研究会研修会，「豪雨災害における学校防災管理」，2018年 6月 7日 15：40～16：
50，松茂町総合会館，70名 
（8）あいおいニッセイ同和損保社員研修会，「巨大化する風水害とリスクマネジメント」，2018 年 6 月
17日，あいおいニッセイ同和損保徳島支店，8名  
（9）国府支援学校第 1回 PTA研修会，「南海トラフ巨大地震に備える～地域や学校で取り組む減災・防
災～」，2018年 6月 18日 10：30～12：00，70名 
（10）南海トラフ地震に関する情報についてのワークショップ，アドバイザー，2018 年 6月 22日 19：
00～21：00，里浦南防災センター，60名 
（11）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「大阪北部地震について」，2018 年 6 月 25 日放送（6 月 22
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渡辺 公次郎 
（1）国土交通省四国地方整備局，災害に強いまちづくり検討会，2018 年 4月～2019年 3月，委員 
中西 敬 
（1）蒲郡市，三河湾環境チャレンジ実行委員会教育部会，2018年 4月～2019年 3月，副部会長 





（3）岡崎市環境部，岡崎市環境審議会，2016 年 10 月～2020 年 9 月，委員（生活環境部会） 
（4）愛知県環境部地球温暖化対策課，愛知県地球温暖化防止委員会，2018年 4月～2020年 3月，委員 
西田 貴明 
（1）国土交通省・水産庁，ブルーカーボン研究会，2018 年 4月～2019 年 3月，委員 
（2）滋賀県，しが生物多様性取組認証制度審査会，2018 年 11 月～2019年 2月，委員 
＜危機管理研究部門＞ 
小川 宏樹 




（3）福田川クリーンクラブ， 2017年 4月～，顧問 
（4）土木学会関西支部ぶら・土木委員会， 2017年 4月～，代表幹事 
（5）土木学会関西支部，FCC ，2017 年 4月～，副代表幹事 
（6）CVV（Civil Veterans & Volunteers），2017年 4月～，会員
（7）土木学会海岸工学委員会地域研究活性化小委員会，2017 年 4月～，委員（大阪湾・瀬戸内海） 
（8）土木学会海岸工学委員会，2018年台風 21号沿岸災害調査団，2018年 4月～2019年 3月，団員 
（9）土木学会関西支部西日本豪雨災害調査団，2018年 4月～2019年 3月，団員 
（10）土木学会関西支部「次世代土木あり方検討委員会」，2018年 4月～，委員  
（11）土木学会誌編集員会，2018年 4月～2020年 3月，委員  
（12）国土交通省国土技術政策総合研究所，海辺の生物国勢調査に関する研究会，2018 年 4月～，委員 
（13）吉野川学識者会議，2019 年 2月 8日，会長 
（14）阿南市津乃峰小学校防災教育推進委員会，2019 年 2月 19日，アドバイザー 
（15）第 2回徳島県教育委員会臨時情報検討委員会，2019年 2月 21日，アドバイザー 






（13）平成 30年度徳島県地域防災推進員養成講座，「災害図上訓練」，2018年 7月 9日，106名 
（14）那賀高等学校防災講演会，「豪雨災害に備える」，2018年 7月 12日，240名 
（15）自治体 BCP策定研修会（県南地区），2018年 7月 20日，阿南市役所，9名 
（16）平成 30年度徳島県地域防災推進員養成講座，「最近の自然災害／防災士とは」，2018年 7月 22日，
106 名 
（17）FMとくしま，Compass 防災 Café，「西日本大阪北部地震について」，2018 年 7月 23日放送（7月
17日スタジオ収録） 
（18）名東町桃の実学童クラブ，「防災クイズと登下校路の安全マップづくり」，2018年 7月 25日，50名 
（19）自治体 BCP策定研修会（県北地区），2018年 7月 26日，徳島県庁，9名 
（20）自治体 BCP策定研修会（県央地区），2018年 7月 27日，徳島県庁，12名 
（21）平成 30 年度徳島県地域防災推進員養成講座，「地震に関する知見・情報」，徳島大学，2018 年 7
月 28日，106名 
（22）大津西児童クラブ防災学習，「防災クイズと図上避難訓練」，2018 年 7月 31日，38名 
（23）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「近年の自然災害／防災士とは」，徳島県自治研修センター，
2018年 8月 1日，140 名 
（24）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「災害図上訓練」，徳島県自治研修センター，2018年 8月 2日，
140名 
（25）公益財団法人 かがわ健康福祉機構，「災害時の業務継続と相互応援」，香川県総合福祉センター，
2018年 8月 7日，140 名 
（26）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「地震に関する知見・情報」，徳島県自治研修センター，2018
年 8月 9日，140 名 
（27）NHK 第 1 放送ラジオ，防災ネットワーク，「ダムの放流と被害」，2018 年 8 月 13 日，7 時 42 分～
50分 
（28）徳島県阿波っ子防災士養成講座，「地震のしくみと被害」，「津波のしくみと被害，あわぎんホール
会議室，2018年 8月 19日，100 名 
（29）教員免許状更新講習，「自然災害と学校安全管理」，2018 年 8月 20日，10名 
（30）津乃峰小学校防災研修会アドバイザー，阿南市津乃峰町防災公園，2018年 8月 25日 
（31）愛媛県防災士養成講座（久万高原町），「危機管理の基本」，久万高原町消防本部，2018年 8月 26
日，37 名 
（32）FM とくしま，Compass 防災 Café，「2018 年台風 20 号の被害について」，2018 年 8 月 27 日生放
送出演 
（33）つるぎ町教育委員会学校防災研修会，つるぎ町農業改善センター，2018 年 8月 27日，24名 
（34）徳島県建設業 BCPフォローアップセミナー，9月 5日，徳島県職員会館，約 50名 
（35）石井町・神山町・上板町学童保育指導員研修会，9月 11日，石井町地域防災センター，約 100名 
（36）自治体 BCP策定研修会（県西地区），9月 11日 13：30～16：00，徳島県立西部防災館，参加者 9名 
（37）阿南市立中野島小学校防災学習，9月 15日，約 180名 
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（38）FM とくしま，Compass 防災 Café，「北海道胆振東部地震と台風 21 号災害について」，9 月 24 日
放送（9月 18日スタジオ収録） 
（39）平成 30年度自治研修セミナー，「地震・津波災害と危機管理」，2018年 10月 4日，徳島県自治研
修センター，60名 
（40）平成 30年度自治研修セミナー，「自治体のリスクマネジメントとＢＣＰ」，2018年 10月 4日，徳
島県自治研修センター，60 名 
（41）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「非常用持ち出し袋について」，2018 年 10 月 16 日，（10 月
29日放送） 
（42）四国大学非常勤講師「災害と防災」，2018年 10月 19日，110名 
（43）愛媛県防災士養成講座（八幡浜市），「危機管理の基本」，2018 年 10 月 27 日，愛媛県南予地方局
八幡浜庁舎，104名 
（44）徳島県立那賀高等学校，「避難所の安全度を調べよう」，2018年 10月 28日，16名 
（45）平成 30 年度治山林道技術研修，「最近の豪雨災害と防災」，2018 年 10 月 30 日，徳島県建設セン
ター，110名 
（46）地域継続シンポジウム/パネルディスカッション「いま徳島に必要なこと」，2018 年 11 月 5 日，
徳島県教育会館，75 名 
（47）愛媛県防災士養成講座（四国中央市），「危機管理の基本」，2018 年 11 月 10 日，四国中央市消防
防災センター，60名 
（48）地域防災力充実強化大会 in 徳島 2018，全国の地域防災活動の事例報告・総括，2018 年 11 月 13
日，アスティとくしま，800 名 
（49）阿南市保育協議会研修会，広域水害に備えよう，阿南市ひまわり会館，2018年 11月 17日，100名 
（50）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「南海トラフ地震について」，2018年 11月 18日，（11月 26
日放送） 
（51）徳島県遺体対応・遺族支援研究会，大災害時の医療継続と検視活動支援，2018 年 11月 22日，徳
島県医師会館，100名 
（52）愛媛県防災士養成講座（宇和島市），「危機管理の基本」，2018 年 11 月 24 日，愛媛県南予地方局
宇和島庁舎，60名 
（53）地方公共団体における受援体制の構築研修会（愛媛県），実効性のある自治体ＢＣＰのために，
2018年 12月 12 日，愛媛県庁，45名 
（54）愛媛県防災士養成講座（新居浜市），「危機管理の基本」，2018 年 12 月 15 日，新居浜市中央消防
センター，80名 
（55）平成 30年度事業所内保育施設等保育従事者研修会，保育所での地震対策 ～災害時アクションカ
ードで緊急対応～，アスティとくしま会議室，2018年 12月 16日，110名 










（13）平成 30年度徳島県地域防災推進員養成講座，「災害図上訓練」，2018年 7月 9日，106名 
（14）那賀高等学校防災講演会，「豪雨災害に備える」，2018年 7月 12 日，240名 
（15）自治体 BCP策定研修会（県南地区），2018年 7月 20日，阿南市役所，9名 
（16）平成 30年度徳島県地域防災推進員養成講座，「最近の自然災害／防災士とは」，2018年 7月 22日，
106名 
（17）FMとくしま，Compass 防災 Café，「西日本大阪北部地震について」，2018 年 7月 23日放送（7月
17日スタジオ収録） 
（18）名東町桃の実学童クラブ，「防災クイズと登下校路の安全マップづくり」，2018年 7月 25日，50名 
（19）自治体 BCP策定研修会（県北地区），2018年 7月 26日，徳島県庁，9名 
（20）自治体 BCP策定研修会（県央地区），2018年 7月 27日，徳島県庁，12名 
（21）平成 30 年度徳島県地域防災推進員養成講座，「地震に関する知見・情報」，徳島大学，2018 年 7
月 28日，106名 
（22）大津西児童クラブ防災学習，「防災クイズと図上避難訓練」，2018 年 7月 31 日，38名 
（23）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「近年の自然災害／防災士とは」，徳島県自治研修センター，
2018年 8月 1日，140名 
（24）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「災害図上訓練」，徳島県自治研修センター，2018年 8月 2日，
140名 
（25）公益財団法人 かがわ健康福祉機構，「災害時の業務継続と相互応援」，香川県総合福祉センター，
2018年 8月 7日，140名 
（26）平成 30年度徳島県職員防災研修会，「地震に関する知見・情報」，徳島県自治研修センター，2018
年 8月 9日，140名 
（27）NHK第 1 放送ラジオ，防災ネットワーク，「ダムの放流と被害」，2018 年 8 月 13 日，7 時 42 分～
50分 
（28）徳島県阿波っ子防災士養成講座，「地震のしくみと被害」，「津波のしくみと被害，あわぎんホール
会議室，2018年 8月 19日，100名 
（29）教員免許状更新講習，「自然災害と学校安全管理」，2018 年 8月 20日，10名 
（30）津乃峰小学校防災研修会アドバイザー，阿南市津乃峰町防災公園，2018 年 8月 25日 
（31）愛媛県防災士養成講座（久万高原町），「危機管理の基本」，久万高原町消防本部，2018年 8月 26
日，37名 
（32）FM とくしま，Compass 防災 Café，「2018 年台風 20 号の被害について」，2018 年 8 月 27 日生放
送出演 
（33）つるぎ町教育委員会学校防災研修会，つるぎ町農業改善センター，2018 年 8月 27日，24 名 
（34）徳島県建設業 BCPフォローアップセミナー，9月 5日，徳島県職員会館，約 50 名 
（35）石井町・神山町・上板町学童保育指導員研修会，9月 11日，石井町地域防災センター，約 100名 
（36）自治体 BCP策定研修会（県西地区），9月 11日 13：30～16：00，徳島県立西部防災館，参加者 9名 
（37）阿南市立中野島小学校防災学習，9月 15日，約 180名 
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（59）愛媛県防災士養成講座（西条市），「危機管理の基本」，2019 年 1 月 5 日，愛媛県東予地方局西条
庁舎，70名 
（60）愛媛県防災士養成講座（宇和島市），「危機管理の基本」，2019 年 1月 14日，愛媛県南予地方局宇
和島庁舎，97名 
（61）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「西日本豪雨災害での住民避難について」，2019 年 1 月 15
日，（1月 28 日放送） 
（62）四国防災トップセミナー，アドバイザー，2019 年 1月 30日，国土交通省四国地方整備局 
（63）徳島市公立保育所職員防災研修，2019 年 1月 31日，津田保育所，60 名 
（64）四国地方整備局航路啓開机上訓練，アドバイザー，2019 年 2 月 4 日，高松サンポート合同庁舎，
100 名程度 
（65）愛媛県防災士養成講座（愛媛県職員），「危機管理の基本」，2019年 2月 6日，愛媛県庁，90名 
（66）愛媛県防災士養成講座（松山市），「危機管理の基本」，2019年 2月 16日，松山市消防防災センタ
ー，90 名 
（67）津乃峰防災と人権のシンポジウム，パネルディスカッション・助言者，2019 年 2 月 18 日，津乃
峰総合センター，50 名 
（68）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「建物の耐震化と耐震診断」，2019年 2月 19日，（2月 25日
放送） 




（1）四国放送テレビ，フォーカス徳島，「津波避難について，浅川町」，2019年 2月 5日 
 
長尾 文明 
（1）台風 21 号に伴う広域強風災害の調査速報会(一般公開)，徳島県における被害，2018 年 9 月 27 日
(木) 16:00～19:00，日本大学理工学部 1号館 122会議室，日本風工学会風災害研究会 
（2）第 36回郷土文化講座「とくしまが誇るものづくり文化」後期：「橋」，橋と風，2018年 10月 20日





（1）ACES Awaji 巡検案内, 2018年 9月 29日 
 
蒋 景彩 
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西山 賢一 
（1）平成 30年度徳島県地域防災推進員短期養成講座，火山災害・土砂災害，2018年 7月，109名 
（2）徳島県立総合教育センター教員 10年経験者研修（県大学連携，徳島大学総合科学部），徳島の自然
環境と災害，2018年 7月 
（3）平成 30年度徳島県職員研修，火山災害・土砂災害，2018年 8月，140名 
（4）吉野川下流地域地下水利用対策協議会講演，吉野川下流域の地下地質と地下水，2018 年 8 月，約
40名 




に現地見学（三好市山城町），2018年 12月 12日，約 15名 













 2018年 6月 30日，堺，堺市北区の自主防災組織など自治体推薦者，約 55人 
 2018年 8月 4日，大阪，学生，自治体推薦者，道路関係，工場，他企業防災担当者等，約 120人 
 2018年 8月 12日，岐阜，自主防災組織等、岐阜市の推薦者，約 50人 
 2018年 8月 18日，倉敷，自主防災会など、倉敷市推薦者，約 50人 
 2018年 8月 20日，徳島，徳島県内の高校生、中学生 10名を含む，約 165人 
 2018年 9月 9日，赤磐，自治体推薦者，学生，全労済，自衛隊員，他企業防災担当者等，約 95人 
 2018年 9月 30日，大阪，郵便局長，学生，自治体推薦者，自衛隊員，議員，他企業防災担当者
等，約 124人 
 2018年 11月 24 日，大阪，学生，自治体推薦者，職員，警備会社，通信インフラ会社，他企業防
災担当者等，約 80人 
 2018年 12月 9日，総社，総社市推薦者，学生，他企業防災担当者等，約 85人 
 2018年 12月 15 日，大阪挟山，学生，自治体推薦者，自治会員，通信インフラ会社，鉄道会社，
他企業防災担当者等，約 70人 
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（59）愛媛県防災士養成講座（西条市），「危機管理の基本」，2019 年 1 月 5 日，愛媛県東予地方局西条
庁舎，70名 
（60）愛媛県防災士養成講座（宇和島市），「危機管理の基本」，2019 年 1月 14日，愛媛県南予地方局宇
和島庁舎，97名 
（61）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「西日本豪雨災害での住民避難について」，2019 年 1 月 15
日，（1月 28日放送） 
（62）四国防災トップセミナー，アドバイザー，2019 年 1月 30日，国土交通省四国地方整備局 
（63）徳島市公立保育所職員防災研修，2019 年 1月 31日，津田保育所，60 名 
（64）四国地方整備局航路啓開机上訓練，アドバイザー，2019 年 2 月 4 日，高松サンポート合同庁舎，
100名程度 
（65）愛媛県防災士養成講座（愛媛県職員），「危機管理の基本」，2019年 2月 6日，愛媛県庁，90名 
（66）愛媛県防災士養成講座（松山市），「危機管理の基本」，2019年 2月 16 日，松山市消防防災センタ
ー，90名 
（67）津乃峰防災と人権のシンポジウム，パネルディスカッション・助言者，2019 年 2 月 18 日，津乃
峰総合センター，50 名 
（68）ＦＭとくしま，Compass 防災 Café，「建物の耐震化と耐震診断」，2019年 2月 19日，（2月 25日
放送） 




（1）四国放送テレビ，フォーカス徳島，「津波避難について，浅川町」，2019年 2月 5日 
 
長尾 文明 
（1）台風 21 号に伴う広域強風災害の調査速報会(一般公開)，徳島県における被害，2018 年 9 月 27 日
(木) 16:00～19:00，日本大学理工学部 1号館 122会議室，日本風工学会風災害研究会 
（2）第 36回郷土文化講座「とくしまが誇るものづくり文化」後期：「橋」，橋と風，2018年 10月 20日





（1）ACES Awaji 巡検案内, 2018年 9月 29日 
 
蒋 景彩 
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 2018年 12月 23 日，大阪，赤十字救急法救急員，学生，議員，老人介護・児童養護施設，他企業
防災担当者等，約 120 人 
 2019年 1月 13日，大阪，大阪 9月振替受講，郵便局長，学生，自主防災会，警備会社，他企業防
災担当者等，約 120人 
 2019年 2月 2日，大阪，学生，郵便局長，テレビ局，警備業，他企業防災担当者等，約 120人 
 2019年 2月 15日，岡山，自治体推薦者，学生，他企業防災担当者等，約 50人 
 2019年 2月 16日，大阪，学生，自治体推薦者・職員，他企業防災担当者等，約 90人 
 2019年 3月 2日，大阪，学生，自治体推薦者・職員，高速道路事業者，他企業防災担当者等，約
130 人 
 2019年 3月 16日，大阪，学生，自治体推薦者，警備会社，通信インフラ会社，他企業防災担当者
等，約 110人 
（3）徳島県地域防災推進員養成研修（短期），災害医療，2018年 7月 15日，徳島大学共通講義棟 K407
教室，109名 
（4）徳島県新任職員研修講習，医学と災害，2018年 8 月 2日，徳島県自治研修センター，県職員
等，140 名 
（5）第 65 回全国歯科大学同窓・校友会懇話会講演会，2018年 8月 11日 12：30～15：00，場所，JRホ
テルクレメント徳島 
（6）ＮＴＴ防災士育成研修，災害医療 
2018年 9月 14日，名古屋，10月 24 日，高松，11月 9日，泉佐野， 
ＮＴＴラーニングシステムズ主催，ＮＴＴ関連会社社員，各日約 100人 





（1）惨事ストレスについて，2018年 9月 18日，徳島中央広域連合 
（2）災害時におけるメンタル・サポート −災害による心理的変化と対応の基本，2018 年 10 月 17 日，
日本労働組合総連合会徳島県連合会 
（3）災害時に起こる心理的変化と対応の工夫，2018 年 11月 7日，徳島県発達障がい者総合支援センタ
ー ハナミズキ 
（4）災害時の心理的変化や対応の仕方，2018年 11月 26日，徳島県発達障がい者総合支援センター ハ
ナミズキ 
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（2）鎌田磨人, 宝が池連続学習会 2018, 「里山・ネットワークで育まれる生物多様性の森とは？ 宝
が池の取り組み経緯と今後」,2018年 5月 26日, 京都市，（公財）京都市都市緑化協会・京都府立
大学, 一般, 30 名 
（3）鎌田磨人, 億首川マングローブ保全・活用推進協議会, 「億首川マングローブ林の保全と活用に
関する研究実績」, 2018年 11月 21日, 沖縄県金武町, 億首川マングローブ保全・活用推進協議
会, 協議会委員他, 20名 
（4）鎌田磨人，沖縄県における自然環境再生を推進させるための勉強会，「身近な自然環境の再生とそ




（1）SDGs 未来都市選定記念行事，ゲームで学ぶ SDGs，2018 年 8 月 10 日，上勝町，徳島県，町役場職
員，50 名 
（2）とくしま SATOUMI リーダー育成講座，五感で里海を楽しむ，2018 年 9 月 2 日，徳島市，特定非営
利活動法人 環境首都とくしま創造センター，市民，30名 
（3）全国運河サミット in 尼崎，2018 年 11月 16・17日，尼崎リサーチ・インキュベーション，兵庫県，
市民，300名 




ルな一生」，2018年 6月 10 日，高鉾公民館，徳島県・とくしま生物多様性センター・NPO徳島保全
生物学研究会・生物多様性とくしま会議，一般，16名 
 
飯山 直樹  





（1）科学フェスティバル， 「ツナミ脱出ゲーム」，2018 年 8月 4日～5日，徳島大学，市民，400名 
（2）基調報告，瀬戸内海研究フォーラム in兵庫，尼崎運河再生の取り組み，2018年 8月 31日,神戸大
学，瀬戸内海研究会議，200 名 
（3）尼崎市立尼崎高校における模擬講義, 2018年 12月 17日, 40名 
 
中西 敬 
（1）海岸工学特論，沿岸環境の変遷・現状と課題～工学と環境～，2018 年 5 月 23 日，関西大学(大阪
府吹田市)，関西大学，大学院生及び 4年生，30名 
（2）応用生物学特別講義「工学的手法による漁場環境改善」，2018年 6月 13・14日，水産大学校(山口
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 2018年 12月 23日，大阪，赤十字救急法救急員，学生，議員，老人介護・児童養護施設，他企業
防災担当者等，約 120人 
 2019年 1月 13日，大阪，大阪 9月振替受講，郵便局長，学生，自主防災会，警備会社，他企業防
災担当者等，約 120人 
 2019年 2月 2日，大阪，学生，郵便局長，テレビ局，警備業，他企業防災担当者等，約 120人 
 2019年 2月 15日，岡山，自治体推薦者，学生，他企業防災担当者等，約 50人 
 2019年 2月 16日，大阪，学生，自治体推薦者・職員，他企業防災担当者等，約 90人 
 2019年 3月 2日，大阪，学生，自治体推薦者・職員，高速道路事業者，他企業防災担当者等，約
130人 
 2019年 3月 16日，大阪，学生，自治体推薦者，警備会社，通信インフラ会社，他企業防災担当者
等，約 110人 
（3）徳島県地域防災推進員養成研修（短期），災害医療，2018年 7月 15 日，徳島大学共通講義棟 K407
教室，109名 
（4）徳島県新任職員研修講習，医学と災害，2018年 8 月 2日，徳島県自治研修センター，県職員
等，140 名 
（5）第 65回全国歯科大学同窓・校友会懇話会講演会，2018年 8月 11日 12：30～15：00，場所，JRホ
テルクレメント徳島 
（6）ＮＴＴ防災士育成研修，災害医療 
2018年 9月 14日，名古屋，10月 24日，高松，11月 9日，泉佐野， 
ＮＴＴラーニングシステムズ主催，ＮＴＴ関連会社社員，各日約 100人 





（1）惨事ストレスについて，2018年 9月 18日，徳島中央広域連合 
（2）災害時におけるメンタル・サポート −災害による心理的変化と対応の基本，2018 年 10 月 17 日，
日本労働組合総連合会徳島県連合会 
（3）災害時に起こる心理的変化と対応の工夫，2018 年 11月 7日，徳島県発達障がい者総合支援センタ
ー ハナミズキ 
（4）災害時の心理的変化や対応の仕方，2018年 11月 26日，徳島県発達障がい者総合支援センター ハ
ナミズキ 
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県下関市)，水産大学校，2 年生 200 人を対象にした講義(1 コマ)並びに 4 年生 20 人を対象にした
特別ゼミ(1コマ) 
（3）大阪湾見守りネット総会，大阪湾の環境の変遷と現況並びに新たな課題，2018 年 7 月 1 日，大阪
府立大学 I-site なんば，大阪湾見守りネット，見守りネット会員及び国土交通省職員，約 50名 
（4）養殖衛生管理技術者等育成研修，養殖漁場環境論，2018 年 7 月 9 日，公益社団法人水産資源保護
協会(東京都中央区)会議室，公益社団法人水産資源保護協会，全国地方自治体の水産職職員約 40名 
（5）飛島クリーンツーリズム夏休み親子体験，海の環境を考える，2018年 7月 30日～8月 2日，山形
県酒田市飛島，山形県・NPO 法人パートナーシップオフィス，山形県下の親子，40組 80名 
（6）環境防災地域実践活動高校生サミット(第 8 回瀬戸内海の環境を考える高校生フォーラム)，コメ
ンテター，2018 年 11 月 17 日，兵庫県立尼崎小田高校，兵庫県立尼崎小田高校，口頭発表 14校，








（3）スマホを用いた『秋の多摩川の水辺の外来植物さがし』，2018 年 10月 28日，東京都市大学夢キャ
ンパス，一般社団法人生物多様性アカデミー，一般，62名 
（4）第 6回天使の森プロジェクト，『郷土種による緑化と森づくり』，2018年 11月 3日，岡崎市森林組
合，一般社団法人アースワーカーエナジー，一般，82名 
（5）Ｈ30年度 徳島県立高丸山千年の森 千年の森セミナー，『市民による環境モニタリング調査に係




（主催：広島大学）2018年 6月 15日 
（2）国際シンポジウム：都市景観をグリーンインフラから考える－金沢市における活用と協働－人口
減少時代におけるグリーンインフラ」（主催：金沢大学），2018年 8月 31日 
（3）グリーンインフラ、グリーンインフラ研究会（主催：滋賀経済同友会）2018 年 9月 12日 
（4）人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災（Eco-DRR）の評価と社会
実装人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災（Eco-DRR）の評価と




（1）第 12 回とくしま大学防災 Café，木造住宅の耐震化について，2019 年 3 月 14 日（木），徳島大学
工業会館メモリアルホール，45名 
─ 32─
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（2）防災士養成講座，ライフライン，2018年 7月 8日，徳島大学，徳島県，県民，109 名 
（3）防災士養成講座，ライフライン，2018 年 8 月 2 日，徳島県自治研修センター，徳島県，県職員，
140 名 
（4）科学フェスティバル，「ツナミ脱出ゲーム」，2018年 8月 4・5日，徳島大学，市民，400名 
（5）防災学習，上板町自主防災組織連絡協議会設立講演，2018 年 8 月 8 日，技の館，板野町，町民，
80名 
（6）津田中学校での総合的な学習，2018 年 9月 21日，津田中学校体育館，98名 
（7）防災学習，安全に逃げる，2018年 10月 6日，沖洲学童保育ひまわりクラブ，沖洲児童，25名 
（8）ぼうさい謎解きゲーム（率先避難を知る＆通学路のブロック塀の診断ができるように！）Ｂ＆Ｇぼ
うさいキャンプ，2018年 9月 23 日，Ｂ＆Ｇ論田体育館，親子 85名 
（9）勝占中部地区自主防災組織，わがまちのブロック塀の点検と対策～南海トラフ巨大地震津波に備
えて～，2018年 11月 11日，大松小学校，85 名  
（10）とくしま大学防災 Café，自分たちでできるブロック塀の安全点検と対策について～南海トラフ巨





（13）市町村における被災時の住宅対応想定勉強会，あるある災害時の対応，2018 年 12月 13日，木造
利用創造センター，56名 








（1）第 3回 とくしま大学防災 Café，ＩＣＴを活用した防災教育について，ＩＣＴ活用型防災教育の
事例紹介および防災カードゲームの実施，2018年 6月 28日，徳島大学工業会館，85名 
（2）招待講演，”How Should We Teach How to Survive Disasters?―Using ICT for Disaster 
Education―”，SEMIRATA International Conference on Educational Sciences and Teacher 
Profession (SEMIRATA ICETeP-2018)，2018年 10月 27日，Bengkulu，Indonesia 
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県下関市)，水産大学校，2 年生 200 人を対象にした講義(1 コマ)並びに 4 年生 20 人を対象にした
特別ゼミ(1コマ) 
（3）大阪湾見守りネット総会，大阪湾の環境の変遷と現況並びに新たな課題，2018 年 7 月 1 日，大阪
府立大学 I-site なんば，大阪湾見守りネット，見守りネット会員及び国土交通省職員，約 50名 
（4）養殖衛生管理技術者等育成研修，養殖漁場環境論，2018 年 7 月 9 日，公益社団法人水産資源保護
協会(東京都中央区)会議室，公益社団法人水産資源保護協会，全国地方自治体の水産職職員約 40名 
（5）飛島クリーンツーリズム夏休み親子体験，海の環境を考える，2018年 7月 30 日～8月 2日，山形
県酒田市飛島，山形県・NPO法人パートナーシップオフィス，山形県下の親子，40 組 80名 
（6）環境防災地域実践活動高校生サミット(第 8 回瀬戸内海の環境を考える高校生フォーラム)，コメ
ンテター，2018 年 11 月 17 日，兵庫県立尼崎小田高校，兵庫県立尼崎小田高校，口頭発表 14校，








（3）スマホを用いた『秋の多摩川の水辺の外来植物さがし』，2018 年 10 月 28日，東京都市大学夢キャ
ンパス，一般社団法人生物多様性アカデミー，一般，62名 
（4）第 6回天使の森プロジェクト，『郷土種による緑化と森づくり』，2018年 11月 3日，岡崎市森林組
合，一般社団法人アースワーカーエナジー，一般，82名 
（5）Ｈ30年度 徳島県立高丸山千年の森 千年の森セミナー，『市民による環境モニタリング調査に係




（主催：広島大学）2018年 6月 15日 
（2）国際シンポジウム：都市景観をグリーンインフラから考える－金沢市における活用と協働－人口
減少時代におけるグリーンインフラ」（主催：金沢大学），2018年 8月 31日 
（3）グリーンインフラ、グリーンインフラ研究会（主催：滋賀経済同友会）2018 年 9月 12日 
（4）人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災（Eco-DRR）の評価と社会
実装人口減少時代における気候変動適応としての生態系を活用した防災減災（Eco-DRR）の評価と




（1）第 12 回とくしま大学防災 Café，木造住宅の耐震化について，2019 年 3 月 14 日（木），徳島大学
工業会館メモリアルホール，45名 
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（1）高大連携による出張講義（徳島県立城ノ内高等学校），マインドマップ講座，2018 年 6 月 14 日，
11名 
（2）災害対応演習，藤崎電気株式会社，2018年 7月 5日，40名 
（3）危機管理・企業防災と事業継続計画，愛媛県防災士養成研修会，2018年 8月 9日，130名 
（4）ＢＣＰ初動セミナー，高知市産業政策課，2018年 8月 21日，60名 
（5）徳島県建設業ＢＣＰフォローアップ研修会，徳島県職員会館，2018年 9月 5日，45名 
（6）自治体ＢＣＰ策定研修会（県西地区），2018年 9月 11日，13：30～16：00，徳島県立西部防災館， 9名 
（7）医療機関ＢＣＰの基礎，地域連携の会 絆，2018年 9月 20日，50名 
（8）防災への取り組み，とくしま若者フューチャーセッション，2018 年 9月 29日，40名 
（9）自然災害のリスクマネジメント講座，徳島県自治研修センター，2018年 10月 4日，50名 
（10）非常食グルメ，国府支援学校，2018年 11月 7日，50名 
（11）高大連携による出張講義（徳島県立池田高等学校辻校），マインドマップ講座，2018年 11月 7日，
60名 
（12）避難所運営ゲーム，徳島県要約筆記協会，2018年 11月 10日，10名 
（13）実効性のあるＢＣＰ，とくしま絆ネット，2018年 12月 1日，10名 
（14）近年の災害から医療機関の事業継続を考える，特定非営利活動法人事業継続推進機構，2018年 12
月 6日，30名 
（15）実効性のある医療機関のＢＣＰとは，徳島県保健福祉部，2018 年 12月 6日，30名 
（16）災害対応演習，鳴門 YEG，2018年 12月 8日，20名 
（17）実効性のある病院ＢＣＰとは，東北大学病院，2019年 1月 24日，40名 
（18）災害対応演習，徳島県産業廃棄物協会，2019年 2月 20日，30名 
（19）近年の災害から医療機関の事業継続を考える，徳島県保健福祉部，2019 年 3月 14日，50名 
 
金井 純子 




（3）災害に備える，2018 年 6月 1日，阿波市役所，阿波市，阿波市民生委員，100名 
（4）平成 30年リスクマネジメント研修会，災害時アクションカードを作ろう，2018年 8月 7日，香川
県社会福祉総合センター，公益社団法人かがわ健康福祉機構，香川県内の福祉施設職員，130名 
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住民，120名 
（7）徳島新聞第 71 回新聞週間座談会，平成から新時代へ何を伝えていくか，2018 年 9 月 26 日，徳島
新聞本社 1階，徳島新聞社 
（8）平成 30年度城北高等学校「第 1学年 P-time報告会」，2018年 10月 18日・12月 13日，城北高等
学校，城北高等学校，1年生，50名 
（9）第 17回四国地方治水大会，要配慮者利用施設の避難確保に向けて，2018 年 10月 26日，徳島グラ
ンヴィリオホテル，徳島県庁県土整備部河川整備課，自治体，150名 
（10）平成 30 年度民生委員児童委員協議会副会長研修会，災害に備える，2018 年 10 月 30 日，徳島グ
ランヴィリオホテル，徳島県社会福祉協議会，民生委員，100 名 
（11）平成 30 年度にし阿波・福祉避難所開設運営訓練，地域で支える福祉避難所，2018 年 10 月 31 日
（訓練準備会），2018年 11 月 11 日（訓練），特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ，徳島県西部総合  
県民局，施設職員と地域住民，50名 
（12）身体障害者相談員研修会（西部会場），障がい者のための防災対策について，2018 年 11 月 1 日，
三好市地域交流センターはくあい，徳島県身体障害者連合会，身体障害者相談員，80名 
（13）第 2 回地域連携防災研修会，作って食べて災害に備えよう，2018 年 11 月 7 日，徳島県立国府支
援学校寄宿舎ホール，国府支援学校 PTA，保護者と国府町自主防災会，50名 
（14）身体障害者相談員研修会（東部会場），障がい者のための防災対策について，2018 年 11 月 8 日，
徳島県立障がい者交流プラザ，徳島県身体障害者連合会，身体障害者相談員，80名 
（15）防災学習，2018年 12月 12 日，2019年 1月 16・18日，吉野川市立鴨島小学校，6年生 65名 
（16）災害と健康管理・メンタルヘルスケア「PFA研修」，2018 年 12月 15日，香川大学医学部，香川大
学危機管理先端教育研究センター，四国防災・危機管理特別プログラム履修生 23名 
（17）第 2回災害救助の在り方に関する研修会，災害時の PFA，2019 年 1月 8日，ピュアリティまびき，
岡山県保健福祉部保健福祉課，岡山県職員等 120名 
（18）第 1 回家族防災計画ワークショップ，水害に備える，2019 年 1 月 26 日，那賀町地域交流センタ
ー，徳島県県土整備部，那賀町住民 50名 
（19）石井町防災士会研修会，災害時のトイレ，2019 年 1 月 30 日，石井町地域防災交流センター，石
井町防災士会，石井町防災士 60 名  
（20）県民防災シンポジウム，より良い災害支援とは・より良い家庭での備えとは，2019 年 3 月 9 日，
徳島県立防災センター，徳島県とくしまゼロ作戦課，一般 100名 








（3）土木学会関西支部 FCC どぼくカフェ「素晴らしい橋の魅力」企画担当，2018 年 6月 26日 
（4）徳島大学環境防災研究センター第 9回とくしま大学防災 Café 講師，2018年 12月 20日，44名 
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（9）自然災害のリスクマネジメント講座，徳島県自治研修センター，2018年 10月 4日，50 名 
（10）非常食グルメ，国府支援学校，2018年 11月 7日，50名 
（11）高大連携による出張講義（徳島県立池田高等学校辻校），マインドマップ講座，2018年 11月 7日，
60名 
（12）避難所運営ゲーム，徳島県要約筆記協会，2018年 11月 10日，10名 
（13）実効性のあるＢＣＰ，とくしま絆ネット，2018年 12月 1日，10 名 
（14）近年の災害から医療機関の事業継続を考える，特定非営利活動法人事業継続推進機構，2018年 12
月 6日，30名 
（15）実効性のある医療機関のＢＣＰとは，徳島県保健福祉部，2018 年 12 月 6日，30名 
（16）災害対応演習，鳴門 YEG，2018年 12月 8日，20名 
（17）実効性のある病院ＢＣＰとは，東北大学病院，2019年 1月 24日，40 名 
（18）災害対応演習，徳島県産業廃棄物協会，2019年 2月 20 日，30名 
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金井 純子 




（3）災害に備える，2018年 6月 1日，阿波市役所，阿波市，阿波市民生委員，100名 
（4）平成 30年リスクマネジメント研修会，災害時アクションカードを作ろう，2018年 8月 7日，香川
県社会福祉総合センター，公益社団法人かがわ健康福祉機構，香川県内の福祉施設職員，130名 
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（5）神戸市立真陽小学校出前授業「遊んでまなぼう防災クイズ」，2019 年 1 月 9 日 
（6）土木学会関西支部 FCC どぼくカフェ「トンネル写真の魅力」企画担当，2019 年 1 月 12 日 
（7）神戸市立小部東小学校出前授業「遊んでまなぼう防災クイズ」，2019 年 1 月 17 日 
（8）土木学会関西支部 FCC どぼくカフェ「ニッポン近代化の立役者たち ～産業遺産への憧憬～」企画
担当，2019 年 2 月 7日実施 
 
 
４．３ 支援・協働（支援・協働の対象，実施日，実施場所，依頼機関 など） 
＜防災研究部門＞ 
山本 真由美 
（1）乳児・児童・生徒の健やかな成長を支援するための発達支援活動，福島県白河市住民，2019 年 2 月











（1）沖楽会，2018 年 4 月 14 日，沖洲学童，ルイスハンミョウについて 
（2）尼海の会，2018 年 5 月 6日，尼崎港とのびのび公園，ワカメの刈り取りと堆肥化 
（3）沖楽会，2018 年 5 月 12 日，沖洲学童，海浜での魚釣り 
（4）沖楽会，2018 年 6 月 2日，沖洲学童，海浜での生き物探し 
（5）沖楽会，2018 年 7 月 14 日，沖洲学童，ルイスハンミョウクイズ 
（6）ガタガール，2018 年 7 月 21 日，あらい浜風公園，ネイチャーゲーム 
（7）沖楽会，2018 年 8 月 4日，沖洲学童，海辺の運動会 
（8）尼海の会，2018 年 8 月 12 日，尼崎港，ムラサキイガイの剥ぎ取りと堆肥化 
（9）沖楽会，2018 年 9 月 15 日，通学路のブロック塀の診断ができるように！，沖洲学童と小学校周
辺，23 名 
（10）沖洲学童での学習会，漂着物アートをつくろう，2018 年 9 月 15 日，沖洲海浜，15 名 
（11）尼崎運河環境学習会，運河の歴史，環境，浄化の仕組みと自分たちでできることを考える，2018
年 10 月 5 日，尼崎運河，100 名 
（12）SDGs 講演会，カードゲームで楽しく学ぶ SDGs（SDGs を自分ごとにする），2018 年 10 月 13 日，
尼崎市立成良中学校，中学生と一般 35 名 
（13）この浦舟池・環境学習会，ミニ干潟の生き物しらべ，2018 年 10 月 20 日，高砂あらい浜風公園，
児童と一般 25 名 
─ 36─
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（14）全国運河サミット in 尼崎，ワークショップ・運河マモル，2018 年 11月 16日・17日，80名，尼
崎リサーチインキュベーションセンター 




実施日：2018年 4月 15日, 5月 20 日, 6月 17日, 7月 15日, 8月 19日, 9月 16日, 10月 21日, 
10月 18日, 11月 16 日，2019年 1月 20日, 2月 17日, 3月 17日 
（2）尼崎運河における小学生向け環境学習会，  
実施日（対象校）：2018年 5月 29日(七松小), 6月 5日(園和北小)，9月 3日(立花南小), 10月 5
日(長洲小)，11 月 15 日(明城小) 
 
中西 敬 










開発）, 2018年 7月 30日，8月 6日・14日, 徳島大学常三島キャンパス, (株)もくさん 
 
中野 晋 
（1）中野 晋，上月 康則，馬場 俊孝 ほか，（株）一条工務店・事前高台移転プロジェクト，2018年 9
月 6日～，（株）一条工務店との協議（9月 6日，18日），阿南市との協議（9月 7日，18日），美波
町との協議（9 月 7日，18 日），徳島市との協議（9月 26日），小松島市との協議（9月 27日），鳴
門市との協議（9月 28日），阿南市との協議（10月 23日） 
（2）スタジアム防災プロジェクト，2018 年 11 月 17 日，鳴門市ポカリスエットスタジアム，徳島ヴォ
ルティス株式会社・鳴門市・徳島大学，観客防災意識アンケート調査 
（3）学校防災計画の策定指導，2018年 12月 25日，鳴門高等学校，3名 
（4）中野 晋，金井純子，NHK徳島放送局，高齢者福祉施設における南海トラフに関する臨時情報の認
識度アンケート調査，2018年 11 月中旬～12月 5日 
（5）（株）一条工務店・事前高台プロジェクト，2019 年 1月 17日，研究打合せ 
（6）防災指導，2019 年 1月 17 日，くるみ保育所（徳島市）  
（7）防災指導，2019 年 1月 17 日，川内南アコール保育園（徳島市） 
（8）防災指導，2019 年 1月 17 日，まつしげ保育所（松茂町） 
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（6）土木学会関西支部 FCC どぼくカフェ「トンネル写真の魅力」企画担当，2019 年 1 月 12 日 
（7）神戸市立小部東小学校出前授業「遊んでまなぼう防災クイズ」，2019 年 1 月 17 日 
（8）土木学会関西支部 FCC どぼくカフェ「ニッポン近代化の立役者たち ～産業遺産への憧憬～」企画
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（9）沖楽会，2018 年 9 月 15 日，通学路のブロック塀の診断ができるように！，沖洲学童と小学校周
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（10）沖洲学童での学習会，漂着物アートをつくろう，2018 年 9 月 15 日，沖洲海浜，15 名 
（11）尼崎運河環境学習会，運河の歴史，環境，浄化の仕組みと自分たちでできることを考える，2018
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（13）この浦舟池・環境学習会，ミニ干潟の生き物しらべ，2018 年 10 月 20 日，高砂あらい浜風公園，
児童と一般 25 名 
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（9）防災指導，2019 年 1月 23 日，もとしろ保育園（徳島市） 
（10）防災指導，2019年 1月 23 日，梅の花保育園（徳島市） 
（11）防災指導，2019年 1月 23 日，春日保育園（徳島市） 
（12）防災指導，2019年 1月 28 日，橘こどもセンター（阿南市） 
（13）防災指導，2019年 1月 29 日，認定こども園すくすく（鳴門市） 
（14）防災指導，2019年 2月 1日，高川原保育所（石井町） 
（15）防災指導，2019年 2月 5日，みのだ保育園（東みよし町） 
（16）高台移転プロジェクト，2019 年 2月 9日，鳴門市長と協議  
（17）防災指導，2019年 2月 19 日，彩保育園（上勝町） 
（18）高台移転プロジェクト，2019 年 2月 27日，鳴門市経済企画官と協議 
 
上月 康則 
（1）徳島市津田中学校防災倶楽部，2018 年 5月～2019年 1月，徳島市津田新浜地区，徳島市津田中学
校，倶楽部による地区防災活動の支援 
（2）上月康則・小川宏樹, 県産材を活用した木製品の開発（コンクリートブロック塀に替わる木柵塀の
開発）, 2018年 7月 30日，8月 6日・14日, 徳島大学常三島キャンパス, (株)もくさん 






（1）バーチャル避難訓練実施，2018年 8月 10日，徳島市立津田中学校 
（2）バーチャル避難訓練実施，2018年 10月 15日，美波町立日和佐小学校 
（3）バーチャル避難訓練実施（2回目），2018 年 11月 5日，美波町立日和佐小学校 
（4）デジタル防災マップ作成，2018年 11月 12日，美波町立日和佐小学校 
（5）デジタル防災マップ作成（2回目），2018 年 11月 19日，美波町立日和佐小学校 
（6）在住外国人のための防災ワークショップ in 美波，2019年 1月 27日，美波町 
 
湯浅 恭史 
（1） 鳴門市第二中学校と地域自主防災会連携避難訓練，鳴門市第二中学校，2018年 8月 31日，200名 
（2）スタジアム防災プロジェクトアンケート調査，ポカリスエットスタジアム，2018 年 11 月 11 日，
311 名 
（3）スタジアム防災プロジェクト，2018 年 11 月 17 日，鳴門市ポカリスエットスタジアム，徳島ヴォ
ルティス株式会社・鳴門市・徳島大学，観客防災意識アンケート調査 









認識度アンケート調査，2018 年 11月中旬～12月 5日 
 
三上 卓 
























（1）ＦＭびざん「防災 cafe」出演，2018 年 6月 25日 
（2）ＮＨＫ松山放送局「週刊防マガ」，2019年 1月 28日 
（3）ＮＨＫ松山放送局「四国らしんばん」，2019年 3月 8日 
 
湯浅 恭史 
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（9）防災指導，2019 年 1月 23日，もとしろ保育園（徳島市） 
（10）防災指導，2019年 1月 23日，梅の花保育園（徳島市） 
（11）防災指導，2019年 1月 23日，春日保育園（徳島市） 
（12）防災指導，2019年 1月 28日，橘こどもセンター（阿南市） 
（13）防災指導，2019年 1月 29日，認定こども園すくすく（鳴門市） 
（14）防災指導，2019年 2月 1日，高川原保育所（石井町） 
（15）防災指導，2019年 2月 5日，みのだ保育園（東みよし町） 
（16）高台移転プロジェクト，2019 年 2月 9日，鳴門市長と協議  
（17）防災指導，2019年 2月 19日，彩保育園（上勝町） 
（18）高台移転プロジェクト，2019 年 2月 27日，鳴門市経済企画官と協議 
 
上月 康則 
（1）徳島市津田中学校防災倶楽部，2018 年 5月～2019年 1月，徳島市津田新浜地区，徳島市津田中学
校，倶楽部による地区防災活動の支援 
（2）上月康則・小川宏樹, 県産材を活用した木製品の開発（コンクリートブロック塀に替わる木柵塀の
開発）, 2018年 7月 30日，8月 6日・14日, 徳島大学常三島キャンパス, (株)もくさん 






（1）バーチャル避難訓練実施，2018年 8月 10日，徳島市立津田中学校 
（2）バーチャル避難訓練実施，2018年 10月 15日，美波町立日和佐小学校 
（3）バーチャル避難訓練実施（2回目），2018 年 11月 5日，美波町立日和佐小学校 
（4）デジタル防災マップ作成，2018年 11月 12日，美波町立日和佐小学校 
（5）デジタル防災マップ作成（2回目），2018 年 11月 19日，美波町立日和佐小学校 
（6）在住外国人のための防災ワークショップ in 美波，2019 年 1月 27 日，美波町 
 
湯浅 恭史 
（1） 鳴門市第二中学校と地域自主防災会連携避難訓練，鳴門市第二中学校，2018年 8月 31日，200名 
（2）スタジアム防災プロジェクトアンケート調査，ポカリスエットスタジアム，2018 年 11 月 11 日，
311名 
（3）スタジアム防災プロジェクト，2018 年 11 月 17 日，鳴門市ポカリスエットスタジアム，徳島ヴォ
ルティス株式会社・鳴門市・徳島大学，観客防災意識アンケート調査 
（4）なでしこＢＣ連携，徳島県西部防災館他，2018年 12月 13 日，110 名 
（5）津波避難を考えるワークショップ，大塚製薬工場と周辺自主防災会・鳴門市第二中学校，2019 年
1月 11日，100名 
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